Central Washington University Football All-Time Scores, 1901-1998 by Central Washington University Athletics
ALL-TIME SCORES
Head Coach: None, 1901-06
1901 0-2  
Thanksg 0 Ellensburg HS 4 H
Dec. 0 Yakima 11 A
*1902 2-0 
Thanksg W N. Yakima L H
Dec. W N. Yakima L A
1903 2-0-1
Oct. 21 Ellensburg HS 0 H
Nov. 0 N.  Yakima 0 A
Nov. 19 2 Yakima 0 H
*1904 1-0-1 
Nov. 12 0 N. Yakima HS 0 A
Nov. 24 5 Yakima HS 0 H
*1905 0-3-1 
Oct. 21 0 Sunnyside 6 H
Nov. 4 12 Sunnyside 21 A
Nov. 17 9 Yakima 11 A
Nov. 25 0 Yakima 0 H
*Combined with Ellensburg High School to form a team in 1902, 1904 and 
1905.  Not considered part of official record.
Coach: Billy McCully, 1907 (4-0-0)
1907 4-0-0 
Oct. W Sunnyside HS L H
Nov. W Yakima HS L ?
Nov. W Ellensburg HS L H
Dec. W Franklin HS L A
Coach: Edwin Saunders, 1908 (1-1-0)
1908 1-1-0 
Nov. 0 Yakima 6 A
Nov. 6 Yakima 0 H
Coach: J.B. Potter, 1909-10 (2-2-0)
1909 3-1-0 
Oct. 9 11 Yakima 0 H
Oct. 23 6 Yakima 5 A
Oct. 30 2 Broadway HS 10 H
Nov. 25 6 Ellensburg HS 0 H
1910 0-0-1 
Oct. 26 0 Ellensburg HS 0 H
Coach: L.D. Sparks, 1915-16 (2-2-0)
1915 1-1-0 
Oct. 29 38 Cle Elum 7 H
Nov. 20 0 Ellensburg HS 20 H
1916 1-1-0
Oct. 13 32 Cle Elum 0 H
Nov. 3 7 Ellensburg HS 32 H
Coach: B.A. Leonard, 1921-24 (5-12-0)
1921 1-3-0
Oct. 21 0 Idaho Frosh 55 H
Nov. 4 0 Puget Sound 6 H
Nov. 11 6 Washington Frosh 31 H
Nov. 18 6 Eastern Washington 0 H
1922 3-2-0 
Oct. 14 15 Whitworth 6 H
Oct. 21 6 Puget Sound 26 A
Nov. 3 19 Western Washington 0 H
Nov. 9 0 Washington Frosh 13 H
Nov. 17 13 Eastern Washington 10 A
1923 0-3-0   Tri-Normal 0 -2-0, 3rd 
Oct. 19 0 Puget Sound 13 H
Oct. 26 2 Eastern Washington* 20 H
Nov. 15 3 Western Washington* 20 A
1924 1-4-0   Tri-Normal 0-2-0, 3rd
Oct. 18 0 Washington Frosh 26 A
Oct. 25 0 Eastern Washington* 33 A
Nov. 11 0 Western Washington* 24 H
Nov. 21 0 Spokane College 3 H
Nov. 27 14 St. Martin's 13 A
Coach: Harold Quigley, 1925-27 (14-5-0)
1925 2-4-0   Tri-Normal 0-2-0, 3rd
Oct. 17 6 Washington Frosh 20 A
Oct. 24 15 Whitworth 6 H
Oct. 31 0 Eastern Washington* 6 H
Nov. 7 9 Spokane College 7 H
Nov. 14 0 St. Martin's 9 A
Nov. 21 6 Western Washington* 33 A
1926 6-0-0   Tri-Normal 2-0-0, 1st
Oct. 9 7 Idaho Frosh 0 H
Oct. 16 6 Washington Frosh 0 A
Oct. 22 76 Whitworth 0 H
Oct. 30 13 Western Washington* 9 H
Nov. 6 13 St. Martin's 0 A
Nov. 13 31 Eastern Washington* 7 A
1927 6-1-0    Tri-Normal 2-0-0, 1st
Oct. 1 104 Keyport 0 H
Oct. 8 16 Washington JVs 7 H
Oct. 15 7 Washington Frosh 0 A
Oct. 21 0 St. Martin's 6 A
Oct. 29 25 Eastern Washington* 7 H
Nov. 5 12 Western Washington* 6 A
Nov. 24 51 Spokane University 0 W
Coach: Roy Sandberg, 1928-29 (15-3-0)
1928 8-2-0    Tri-Normal 2-0-0, 1st
Sept. 22 0 Gonzaga 31 A
Sept. 29 14 Puget Sound 24 H
Oct. 6 46 USS Tennessee 6 H
Oct. 13 38 WSU Frosh 7 A
Oct. 19 12 Western Washington* 0 H
Oct. 27 19 Washington Frosh 0 H
Nov. 4 13 Eastern Washington* 7 A
Nov. 11 12 Idaho  Frosh 0 W
Nov. 16 52 Spokane University 0 A
Nov. 23 25 Washington JVs 13 H
1929 7-1-0    Tri-Normal 2-0-0, 1st
Sept. 28 7 Gonzaga 26 A
Oct. 4 14 USS California 6 H
Oct. 11 13 Washington JVs 0 H
Oct. 19 12 Idaho Frosh 6 A
Oct. 26 7 WSU Frosh 0 H
Nov. 2 20 Eastern Washington* 7 H
Nov. 9 6 Washington Frosh 0 A
Nov. 16 6 Western Washington* 0 A
Coach: Leo Nicholson, 1930-40 (45-26-6)
1930 6-0-1   Tri-Normal 2-0-0, 1st
Oct. 4 0 Gonzaga 0 A
Oct. 11 43 USS New Mexico 0 H
Oct. 18 34 Centralia CC 6 A
Nov. 1 12 Eastern Washington* 6 A
Nov. 7 18 Idaho Frosh 0 H
Nov. 11 26 Pacific Lutheran 13 Y
Nov. 15 26 Western Washington* 0 H
1931 6-1-0   Tri-Normal 2-0-0, 1st 
Oct. 2 7 Gonzaga 26 A
Oct. 10 13 Pacific Lutheran 0 A
Oct. 17 25 Idaho Frosh 0 H
Oct. 23 32 Grays Harbor CC 0 H
Oct. 31 7 Western Washington* 0 A
Nov. 6 7 Eastern Washington* 6 H
Nov. 11 27 Eastern Oregon 0 H
1932 4-2-1   Tri-Normal 1-0-1, 1st 
Oct. 8 78 Spokane University 0 H
Oct. 15 7 Gonzaga Frosh 0 H
Oct. 21 14 Pacific Lutheran 6 H
Oct. 29 0 Eastern Washington* 0 A
Nov. 5 0 Idaho Frosh 6 A
Nov. 11 26 Western Washington* 0 H
Nov. 19 0 St. Martin's 20 A
1933 4-2-0   Tri-Normal 2-0-0, 1st 
Oct. 7 0 WSU Frosh 40 A
Oct. 14 6 Gonzaga Frosh 0 H
Oct. 27 14 Pacific Lutheran 6 A
Nov. 4 13 Eastern Washington* 6 H
Nov. 11 0 St. Martin's 18 H
Nov. 18 6 Western Washington* 0 A
1934 3-3-2   Tri-Normal 0-1-1, 2nd-T
Oct. 6 12 Washington Frosh 13 A
Oct. 12 0 Ellensburg Town 0 H
Oct. 20 0 WSU Frosh 12 A
Oct. 27 0 Eastern Washington* 8 A
Nov. 2 20 Idaho Frosh 12 H
Nov. 9 47 Whitworth 0 H
Nov. 17 0 Western Washington* 0 H
Nov. 29 13 Gonzaga Frosh 12 Y
1935 4-2-1   Tri-Normal 0-1-1, 2nd 
Oct. 5 20 USS Lexington 6 H
Oct. 11 7 Pacific Lutheran 0 H
Oct. 19 49 British Columbia 0 A
Oct. 25 0 Eastern Washington* 0 H
Nov. 2 12 WSU Frosh 6 H
Nov. 11 8 Gonzaga Frosh 14 Y
Nov. 16 0 Western Washington* 8 A
1936 3-4-0   Tri-Normal 1-1-0, 2nd
Oct. 3 0 USS Saratoga 6 H
Oct. 10 0 Pacific Lutheran 6 A
Oct. 17 0 Western Oregon 7 H
Oct. 23 14 Lewis-Clark State 12 H
Oct. 31 6 Eastern Washington* 12 A
Nov. 11 27 Gonzaga Frosh 13 Y
Nov. 21 7 Western Washington* 6 H
1937 3-4-0   Tri-Normal 0-2-0, 3rd
Oct. 2 27 Gonzaga Frosh 0 H
Oct. 9 16 Pacific Lutheran 0 H
Oct. 15 0 Linfield 12 A
Oct. 30 0 Eastern Washington* 18 H
Nov. 6 0 Lewis-Clark State 6 A
Nov. 11 9 Western Oregon 7 Y
Nov. 20 0 Western Washington* 9 A
1938 3-3-1   WINCO 1-2-0, 3rd 
Oct. 1 12 Lewis-Clark State 18 H
Oct. 7 6 Pacific Lutheran* 0 A
Oct. 14 6 Washington Frosh 6 A
Oct. 22 25 Linfield 8 H
Oct. 29 6 Western Washington* 13 H
Nov. 5 0 Eastern Washington* 6 A
Nov. 11 12 Western Oregon 6 A
1939 5-2-0   WINCO 1-2-0, 3rd 
Sept. 29 14 Gonzaga Frosh 7 H
Oct. 6 7 St. Martin's 0 A
Oct. 20 25 Pacific Lutheran* 6 H
Oct. 28 0 Eastern Washington* 7 H
Nov. 4 19 Puget Sound 7 H
Nov. 11 26 Eastern Oregon 0 Y
Nov. 18 0 Western Washington* 12 A
1940 4-3-0   WINCO 2-2-0, 3rd 
Oct. 5 12 Western Washington 13 H
Oct. 12 7 Eastern Washington* 14 A
Oct. 18 32 Gonzaga Frosh 6 H
Oct. 26 32 St. Martin's 0 A
Nov. 2 7 Western Washington* 0 H
Nov. 16 0 Pacific Lutheran* 14 A
Nov. 21 32 St. Martin's* 0 H
Head Coach: Phil Sarboe, 1941-42 (6-6-3)
1941 1-5-1   WINCO 0-3-1, 5th
Oct. 4 13 Gonzaga Frosh 0 H
Oct. 8 13 Western Washington 19 H
Oct. 17 0 St. Martin's* 0 A
Oct. 25 0 Eastern Washington* 7 H
Oct. 31 0 St. Martin's 20 H
Nov. 7 7 Pacific Lutheran* 20 Y
Nov. 15 7 Western Washington* 19 A
1942 5-1-2   WINCO 4-1-1, 1st
Oct. 3 27 Walla Walla AF 0 A
Oct. 10 6 Pacific Lutheran* 7 A
Oct. 17 15 Eastern Washington* 6 A
Oct. 24 33 Western Washington* 0 H
Oct. 31 6 St. Martin's* 0 H
Nov. 7 0 Western Washington* 0 A
Nov. 14 7 Pacific Lutheran* 6 H
Nov. 26 6 Pasco Naval 6 Y
Head Coach: John Londahl, 1946 (6-2-0)
1946 6-2-0   WINCO 5-0-0, 1st 
Oct. 5 21 Whitworth* 7 H
Oct. 12 7 Washington JVs 20 A
Oct. 19 31 Western Washington* 26 A
Oct. 26 7 St.  Martin's* 6 H
Nov. 2 27 Pacific Lutheran* 20 A
Nov. 9 7 Eastern Washington* 6 H
Nov. 16 26 Lewis & Clark 6 A
Nov. 28 8 Southern Oregon 13 A
Head Coach: Monte Reynolds, 1947 (3-4-0)
1947 3-4-0   WINCO 2-3-0, 4th 
Oct. 3 0 Western Washington* 4 H
Oct. 11 19 Lewis & Clark 14 H
Oct. 17 13 Whitworth 6 H
Oct. 25 13 Eastern Washington* 16 A
Nov. 1 7 St. Martin's* 0 A
Nov. 8 2 Pacific Lutheran* 26 H
Nov. 15 0 Eastern Oregon 6 H
Head Coach: Wilbur Luft, 1948-49 (8-9-1)
1948 5-3-1   Evergreen 2-3-0, 4th
Sept. 24 13 Willamette 7 A
Oct. 2 24 Fort Lewis 6 H
Oct. 9 0 Pacific Lutheran* 7 H
Oct. 16 7 Western Washington* 6 A
Oct. 23 39 Eastern Oregon 0 A
Oct. 30 6 St. Martin's* 0 H
Nov. 6 0 Puget Sound* 6 A
Nov. 13 6 Eastern Washington* 21 H
Nov. 20 0 Whitworth* 0 A
1949 3-6-0   Evergreen 2-4-0, 5th-T 
Sept. 17 0 Portland 32 A
Sept. 23 0 Willamette 23 H
Sept. 29 12 Pacific Lutheran* 0 A
Oct. 7 13 Whitworth* 14 H
Oct. 14 21 Puget Sound* 13 H
Oct. 22 14 British Columbia 13 A
Oct. 29 0 Eastern Washington* 20 A
Nov. 5 8 Western Washington* 20 H
Nov. 10 0 St. Martin's* 19 A
Head Coach: L.G. Carmody, 1950-54 (10-29-1)
1950 1-7-1   Evergreen 1-4-1, 6th-T
Sept. 23 0 Willamette 21 A
Sept. 30 0 Pacific Lutheran* 6 H
Oct. 7 20 Lewis-Clark State 34 A
Oct. 14 7 Puget Sound* 0 A
Oct. 21 13 Western Oregon 20 H
Oct. 28 0 Western Washington* 26 A
Nov. 4 14 Whitworth* 19 A
Nov. 11 14 St. Martin's* 14 H
Nov. 18 0 Eastern Washington* 26 H
1951 1-6-0   Evergreen 1-4-0, 4th-T
Sept. 22 0 Pacific 20 A
Sept. 29 6 Puget Sound* 20 H
Oct. 13 0 Pacific Lutheran* 25 A
Oct. 19 19 Whitworth* 7 H
Oct. 27 12 British Columbia 20 A
Nov. 3 6 Eastern Washington* 25 A
Nov. 10 7 Western Washington* 33 H
1952 4-4-0    Evergreen 2-4-0, 5th 
Sept. 26 20 Whitman 14 A
Oct. 4 20 British Columbia* 13 A
Oct. 11 33 Fort Lewis 6 H
Oct. 18 20 Eastern Washington* 14 H
Oct. 25 0 Western Washington* 34 A
Nov. 1 9 Pacific Lutheran* 45 H
Nov. 8 0 Whitworth* 7 A
Nov. 13 2 Puget Sound* 15 A
1953 2-6-0    Evergreen 2-4-0, 5th-T
Sept. 26 6 Whitman 25 A
Oct. 3 33 British Columbia* 12 A
Oct. 10 6 Pacific Lutheran* 7 A
Oct. 17 2 Whitworth* 7 H
Oct. 24 19 Puget Sound* 20 H
Oct. 31 9 Eastern Washington* 34 A
Nov. 14 23 Western Washington* 12 H
Nov. 21 7 Lewis & Clark 12 A
1954 2-6-0    Evergreen 2-4-0, 5th
Sept. 25 0 Whitman 14 A
Oct. 2 13 Lewis & Clark 14 H
Oct. 9 6 Whitworth* 15 A
Oct. 16 7 Pacific Lutheran* 20 H
Oct. 23 0 Puget Sound* 6 A
Oct. 30 27 Eastern Washington* 13 H
Nov. 6 25 British Columbia* 18 A
Nov. 13 0 Western Washington* 12 A
Coach: Abe Poffenroth, 1955-60 (25-22-2)
1955 2-6-0    Evergreen 2-4-0, 5th
Sept. 24 7 Whitman 26 H
Oct. 1 13 Lewis & Clark 41 A
Oct. 8 6 Whitworth* 21 H
Oct. 15 13 Pacific Lutheran* 20 A
Oct. 22 0 Puget Sound* 15 H
Oct. 29 6 Eastern Washington* 19 A
Nov. 5 28 British Columbia* 6 A
Nov. 12 32 Western Washington* 0 H
1956 3-4-1    Evergreen 2-3-1, 5th
Sept. 22 14 Whitman 25 A
Sept. 29 23 Portland State 6 H
Oct. 6 19 Whitworth* 7 A
Oct. 13 13 Pacific Lutheran* 19 H
Oct. 20 12 Puget Sound* 20 A
Oct. 27 6 Eastern Washington* 6 H
Nov. 3 6 British Columbia* 7 A
Nov. 10 13 Western Washington* 7 A
1957 7-1-0    Evergreen 6-0-0, 1st
Sept. 21 14 Whitman 13 A
Sept. 28 7 Montana State 13 A
Oct. 12 7 Whitworth* 6 H
Oct. 19 20 Pacific Lutheran* 0 A
Oct. 26 25 Puget Sound* 7 H
Nov. 2 20 Eastern Washington* 13 H
Nov. 8 46 British Columbia* 13 A
Nov. 16 26 Western Washington* 7 H
1958 6-1-1    Evergreen 5-1-0, 1st
Sept. 27 13 Whitman 7 A
Oct. 4 20 Puget Sound* 19 A
Oct. 11 43 Whitworth* 13 H
Oct. 18 27 Eastern Washington* 6 A
Oct. 25 27 Humboldt State 27 A
Nov. 1 45 Pacific Lutheran* 13 H
Nov. 8 18 Western Washington* 19 H
Nov. 15 35 British Columbia* 14 A
1959 3-6    Evergreen 3-2-0, 3rd-T
Sept. 19 0 Pacific 17 A
Sept. 26 13 Whitman 20 A
Oct. 3 14 Puget Sound* 13 H
Oct. 10 0 Whitworth* 19 A
Oct. 17 18 Eastern Washington* 12 H
Oct. 24 0 Seattle Ramblers 26 A
Oct. 31 12 Pacific Lutheran* 0 A
Nov. 7 13 Western Washington* 27 A
Nov. 14 26 Willamette 37 H
1960 4-4-0    Evergreen 4-3-0, 2nd-T
Sept. 24 0 Whitman 14 A
Oct. 1 19 Western Washington* 3 A
Oct. 8 13 Puget Sound* 6 H
Oct. 15 0 Whitworth* 10 H
Oct. 22 41 Eastern Washington* 6 A
Oct. 29 8 Pacific Lutheran* 14 H
Nov. 5 33 Western Washington* 0 H
Nov. 12 7 Puget Sound* 19 A
Coach: A.D. Beamer, 1961-62 (11-6-1)
1961 7-2-0    Evergreen 6-1-0, 1st
Sept. 23 19 Whitman 0 H
Sept. 30 33 Whitworth* 14 H
Oct. 7 35 Eastern Washington* 0 H
Oct. 14 25 Pacific Lutheran* 7 A
Oct. 21 19 Western Washington* 13 A
Oct. 28 33 Puget Sound* 21 H
Nov. 4 19 Whitworth* 21 A
Nov. 11 26 Eastern Washington* 6 A
Nov. 18 14 Humboldt State 24 H
1962 4-4-1   Evergreen 3-3-1, 3rd-T
Sept. 22 21 Whitman 0 A
Sept. 29 25 Pacific Lutheran* 0 H
Oct. 6 6 Western Washington* 6 A
Oct. 13 6 Puget Sound* 9 A
Oct. 20 0 Whitworth* 32 A
Oct. 27 32 Eastern Washington* 3 H
Nov. 3 6 Pacific Lutheran* 20 A
Nov. 10 21 Western Washington* 14 H
Nov. 17 6 Willamette 13 H
Coach: Mel Thompson, 1963-65 (17-7-2)
1963 9-0-0   Evergreen 7-0-0, 1st
Sept. 21 27 Whitman 0 H
Sept. 28 20 Puget Sound* 7 H
Oct. 5 20 Whitworth* 13 H
Oct. 12 14 Eastern Washington* 13 A
Oct. 19 20 Pacific 3 A
Oct. 26 14 Pacific Lutheran* 0 H
Nov. 2 19 Western Washington* 0 H
Nov. 9 7 Puget Sound* 0 A
Nov. 16 20 Whitworth* 7 A
1964 5-3-1    Evergreen 4-3-0, 2nd-T
Sept. 19 40 Whitman 6 A
Sept. 26 7 Eastern Washington* 20 H
Oct. 3 7 Pacific Lutheran* 0 A
Oct. 10 7 Western Washington* 0 A
Oct. 17 7 Lewis & Clark 7 H
Oct. 24 28 Puget Sound* 7 H
Oct. 31  20 Whitworth* 0 A
Nov. 7 0 Eastern Washington* 14 A
Nov. 14 19 Pacific Lutheran* 34 H
1965 3-4-1    Evergreen 2-3-1, 3rd-T
Sept. 18 0 Humboldt State 7 A
Sept. 25 19 Western Washington* 6 A
Oct. 2 7 Puget Sound* 7 H
Oct. 9 0 Whitworth* 18 H
Oct. 23 7 Eastern Washington* 20 A
Oct. 30 28 Pacific Lutheran 20 H
Nov. 6 14 Western Washington* 23 H
Nov. 11 13 Puget Sound* 12 A
Coach: Tom Parry, 1966-82 (73-82-4)
1966 2-5-2    Evergreen 2-2-2, 2nd-T
Sept. 17 2 Humboldt State 6 A
Sept. 24 19 Puget Sound* 10 A
Oct. 1 6 Western Washington* 6 H
Oct. 8 7 Whitworth* 28 H
Oct. 15 34 Linfield 37 A
Oct. 22 28 Eastern Washington* 28 A
Oct. 29 27 Portland State 36 H
Nov. 5 14 Puget Sound* 7 H
Nov. 12 28 Western Washington* 37 A
1967 4-6-0    Evergreen 3-3-0, 2nd
Sept. 16 31 Western Washington* 0 A
Sept. 23 19 Simon Fraser 14 H
Sept. 30 21 Eastern Washington* 25 A
Oct. 7 0 Whitworth* 21 A
Oct. 14 7 Hawaii 30 A
Oct. 21 20 Western Washington* 14 H
Oct. 28 6 Portland State 13 A
Nov. 4 23 Eastern Washington* 28 H
Nov. 11 13 Whitworth* 0 H
Nov. 18 3 Puget Sound 21 A
1968 6-3-0   Evergreen 6-0-0, 1st
Sept. 21 14 Western Washington* 7 Y
Sept. 28 26 Whitworth* 2 H
Oct. 5 14 Eastern Washington* 12 H
Oct. 12 0 Humboldt State 50 A
Oct. 19 7 Western Washington* 3 A
Oct. 26 6 Puget Sound 37 H
Nov. 2 7 Whitworth* 0 A
Nov. 9 10 Eastern Washington* 0 A
Nov. 16 7 Boise State 61 H
1969 3-6-0   Evergreen 3-3-0, 3rd
Sept. 20 7 Boise State 37 W
Sept. 27 6 Hawaii 38 A
Oct. 4 15 Whitworth* 3 H
Oct. 11 12 Western Washington* 15 A
Oct. 18 16 Portland State 28 H
Oct. 25 44 Eastern Washington* 7 H
Nov. 1 12 Whitworth* 13 A
Nov. 8 23 Western Washington* 11 H
Nov. 15 19 Eastern Washington* 20 A
1970 7-3-0    Evergreen 5-0-0, 1st
Sept. 19 0 Linfield 10 A
Sept. 26 20 Boise State 34 A
Oct. 3 21 Eastern Oregon* 6 H
Oct. 10 28 Whitworth* 14 A
Oct. 17 31 Portland State 38 A
Oct. 24 35 Western Washington 14 H
Oct. 31 27 Eastern Washington* 7 H
Nov. 7 40 San Francisco State 20 H
Nov. 14 24 Western Washington* 7 A
Nov. 21 14 Southern Oregon* 6 H
1971 4-6-0   Evergreen 2-3-0, 5th
Sept. 18 9 Linfield 17 H
Sept. 25 17 Portland State 24 H
Oct. 2 15 Western Washington* 23 H
Oct. 9 14 Eastern Washington* 27 A
Oct. 16 36 Eastern Oregon* 35 H
Oct. 23 26 Boise State 35 A
Oct. 30 24 Whitworth 20 H
Nov. 6 15 Southern Oregon* 10 A
Nov. 13 7 Western Oregon* 47 A
Nov. 20 28 Lewis & Clark 24 A
1972 9-1-0   Evergreen 6-0-0, 1st
Sept. 16 33 Linfield 10 H
Sept. 23 34 Lewis & Clark 21 H
Sept. 30 28 Western Washington* 14 A
Oct. 7 33 Oregon Tech* 0 H
Oct. 14 41 Southern Oregon* 25 A
Oct. 21 32 Western Oregon* 26 H
Oct. 28 36 Eastern Washington* 19 A
Nov. 4 26 Whitworth 40 A
Nov. 11 28 Eastern Oregon* 19 H
Nov. 23 32 Portland State 17 A
1973 7-2-0    Evergreen 5-1-0, 1st
Sept. 22 14 Lewis & Clark 9 H
Sept. 29 17 Southern Oregon* 7 H
Oct. 6 21 Eastern Oregon* 12 A
Oct. 13 30 Portland State 12 H
Oct. 20 29 Eastern Washington* 16 H
Oct. 27 28 Oregon Tech* 0 A
Nov. 3 8 Western Oregon* 46 A
Nov. 10 17 Western Washington* 7 H
Nov. 17 26 Simon Fraser 46 A
1974  3-5-1    Evergreen 3-2-1, 3rd-T
Sept. 21 10 Lewis & Clark 14 A
Sept. 28 20 Western Oregon* 19 H
Oct. 5 13 Oregon Tech* 13 H
Oct. 12 13 Western Washington* 9 A
Oct. 19 35 Southern Oregon* 14 A
Oct. 26 6 Eastern Oregon* 10 H
Nov. 2 0 Puget Sound 21 H
Nov. 9 14 Eastern Washington* 19 A
Nov. 16 0 Portland State 49 A
1975 5-4-0    Evergreen 4-2-0, 2nd
Sept. 20 3 Portland State 37 H
Sept. 27 7 Western Oregon* 13 A
Oct. 4 14 Oregon Tech* 21 A
Oct. 11 20 Western Washington* 14 H
Oct. 18 41 Southern Oregon* 14 H
Oct. 25 24 Eastern Oregon* 12 A
Nov. 1 17 Puget Sound 28 A
Nov. 8 25 Eastern Washington* 10 H
Nov. 15 23 Simon Fraser 3 H
1976 3-6-0    Evergreen 3-3-0, 4th
Sept. 18 14 Chico State 36 A
Sept. 25 6 Pacific Lutheran 48 H
Oct. 2 17 Eastern Washington* 30 A
Oct. 9 6 Simon Fraser 13 A
Oct. 16 27 Eastern Oregon* 9 H
Oct. 23 27 Southern Oregon* 13 A
Oct. 30 15 Western Washington* 21 A
Nov. 6 28 Oregon Tech* 12 H
Nov. 13 0 Western Oregon* 14 H
1977 3-6-0    Evergreen 3-3-0, 3rd-T
Sept. 24 3 Pacific Lutheran 41 A
Oct. 1 27 Eastern Washington* 21 H
Oct. 8 6 Portland State 53 A
Oct. 15 7 Eastern Oregon* 11 A
Oct. 22 22 Southern Oregon* 19 H
Oct. 29 10 Western Washington* 21 H
Nov. 5 35 Oregon Tech* 14 A
Nov. 12 28 Western Oregon* 31 A
Nov. 19 9 Simon Fraser 39 H
1978 0-9-0   Evergreen 0-6-0, 7th
Sept. 23 16 Simon Fraser 21 A
Sept. 30 17 Western Oregon* 41 H
Oct. 7 16 Eastern Washington* 21 H
Oct. 14 11 Chico State 24 H
Oct. 21 27 Eastern Oregon* (f) 14 A
Oct. 28 17 Southern Oregon* (f) 10 A
Nov. 4 7 Western Washington* 23 A
Nov. 11 21 Oregon Tech* (f) 9 H
Nov. 18 7 Puget Sound 56 H
1979 1-8-1    Evergreen 1-4-0, 5th-T
Sept. 15 7 Linfield 47 H
Sept. 22 9 Simon Fraser 23 A
Sept. 29 7 Pacific Lutheran 30 A
Oct. 6 7 Whitworth 7 H
Oct. 13 23 Oregon Tech* 35 A
Oct. 20 7 Eastern Oregon* 48 H
Oct. 27 17 Western Washington* 9 H
Nov. 3 20 Southern Oregon* 35 H
Nov. 10 0 Western Oregon* 25 A
Nov. 17 0 Eastern Washington 9 A
1980 2-7-0    Evergreen 1-4-0, 5th
Sept. 20 2 Linfield 30 A
Sept. 27 11 Simon Fraser 25 H
Oct. 4 3 Pacific Lutheran 24 H
Oct. 11 16 Whitworth (f) 21 A
Oct. 18 0 Oregon Tech* 21 H
Oct. 25 0 Eastern Oregon* 37 A
Nov. 1 26 Western Washington* 3 A
Nov. 8 7 Southern Oregon* 33 A
Nov. 15 20 Western Oregon* 34 H
1981 6-3-0   Evergreen 2-2-0, 3rd
Sept. 19 20 Lewis & Clark 15 Y
Sept. 26 17 Pacific 0 A
Oct. 3 22 Whitworth 12 A
Oct. 10 6 Pacific Lutheran 16 H
Oct. 17 15 Western Oregon* 14 A
Oct. 24 0 Oregon Tech* 20 A
Oct. 31 13 Eastern Oregon* 38 H
Nov. 7 44 Western Washington* 7 H
Nov. 14 23 Southern Oregon 0 H
1982 8-2-0    Evergreen 4-1-0, 1st-T
Sept. 11 47 Simon Fraser 20 A
Sept. 18 28 Lewis & Clark 0 A
Sept. 25 51 Pacific 0 H
Oct. 2 24 Whitworth 17 H
Oct. 9 20 Pacific Lutheran 29 A
Oct. 16 24 Western Oregon* 14 H
Oct. 23 31 Oregon Tech* 21 H
Oct. 30 21 Eastern Oregon* 13 A
Nov. 6 21 Western Washington* 0 A
Nov. 13 8 Southern Oregon* 32 A
Coach: Mike Dunbar, 1983 (8-2-0)
1983 8-2-0    Evergreen 5-2-0, 2nd-T
Sept. 17 35 Whitworth 34 A
Sept. 24 13 Lewis & Clark 6 A
Oct. 1 15 Pacific Lutheran 14 H
Oct. 8 21 Eastern Oregon* 26 H
Oct. 15 37 Southern Oregon* 7 H
Oct. 22 16 Oregon Tech* 0 A
Oct. 29 21 Puget Sound* 27 H
Nov. 6 21 Simon Fraser* 16 A
Nov. 12 49 Western Washington* 14 H
Nov. 19 10 Western Oregon* 0 A
Coach: Tom Parry, 1984-86 (22-9-0)
1984 11-2-0    Evergreen 8-0-0, 1st
Sept. 8 20 Eastern Washington 38 A
Sept. 15 57 Eastern Oregon* 0 A
Sept. 22 36 Whitworth* 0 H
Sept. 29 36 Lewis & Clark 0 H
Oct. 6 31 Pacific Lutheran 14 A
Oct. 13 23 Southern Oregon* 13 A
Oct. 20 54 Oregon Tech* 14 H
Oct. 27 14 Puget Sound* 12 A
Nov. 3 20 Simon Fraser* 6 H
Nov. 10 28 Western Washington* 6 A
Nov. 17 37 Western Oregon* 23 H
Dec. 1 22 East Central Oklahoma+ 20 A
Dec. 8 6 Central Arkansas+ 44 A
1985 5-4-0    CFA 3-3-0, 3rd-T
Sept. 21 21 Linfield 49 A
Sept. 28 30 Whitworth* 16 H
Oct. 5 35 Simon Fraser* 42 A
Oct. 12 17 Western Washington* 14 H
Oct. 19 31 Lewis & Clark 17 A
Oct. 26 14 Pacific Lutheran* 41 H
Nov. 2 6 Puget Sound* 24 A
Nov. 9 28 Southern Oregon 7 A
Nov. 16 42 Eastern Oregon* 9 H
1986 6-3-0     CFA 4-2-0, 2nd-T
Sept. 20 32 Linfield 41 H
Sept. 27 29 Whitworth* 15 A
Oct. 4 31 Simon Fraser* 28 H
Oct. 11 28 Western Washington* 13 A
Oct. 18 24 Lewis & Clark 14 H
Oct. 25 0 Pacific Lutheran* 42 A
Nov. 1 17 Puget Sound* 20 H
Nov. 8 29 Southern Oregon 0 H
Nov. 15 42 Eastern Oregon* 0 A
Coach: Mike Dunbar, 1987-91 (46-7-1)
1987 7-3-0    CFA 5-1-0, 1st
Sept. 19 17 Western Oregon 21 A
Sept. 26 27 Whitworth* 13 H
Oct. 3 34 Western Washington* 14 A
Oct. 10 52 Lewis & Clark* 0 A
Oct. 17 26 Oregon Tech 21 H
Oct. 24 16 Pacific Lutheran* 42 H
Oct. 31 24 Puget Sound* 14 A
Nov. 7 63 Eastern Oregon 26 H
Nov. 14 45 Simon Fraser* 7 A
Nov. 28 14 Southern Oregon+ 21 A
1988 9-1-0     CFA 6-0-0, 1st
Sept. 17 28 Western Oregon 7 H
Sept. 24 52 Whitworth* 20 A
Oct. 1 37 Western Washington* 20 H
Oct. 8 63 Lewis & Clark* 20 H
Oct. 15 27 Oregon Tech 21 A
Oct. 22 28 Pacific Lutheran* 21 A
Oct. 29 35 Puget Sound* 14 H
Nov. 5 56 Eastern Oregon 13 A
Nov. 12 48 Simon Fraser* 20 H
Nov. 19 7 Carroll+ 28 A
1989 10-1-1     CFA 5-0-1, 1st
Sept. 16 34 Southern Oregon 0 A
Sept. 23 26 Linfield* 6 H
Sept. 30 21 Western Washington* 15 A
Oct. 7 24 Pacific Lutheran* 24 A
Oct. 14 42 Eastern Oregon 0 H
Oct. 21 37 Simon Fraser* 9 A
Oct. 28 35 Puget Sound* 0 A
Nov. 4 33 Whitworth* 16 H
Nov. 11 52 Western Oregon 7 H
Nov. 18 51 Lewis & Clark+ 0 H
Dec. 2 49 Dickinson State+ 7 H
Dec. 9 10 Westminster+ 21 P
1990 11-1-0     CFA 6-0-0, 1st
Sept. 15 20 Southern Oregon 6 H
Sept. 22 17 Linfield* 3 A
Sept. 29 28 Western Washington* 16 H
Oct. 6 31 Pacific Lutheran* 20 H
Oct. 13 21 Eastern Oregon 17 A
Oct. 20 45 Simon Fraser* 10 H
Oct. 27 26 Puget Sound* 3 H
Nov. 3 27 Whitworth* 13 A
Nov. 10 55 Western Oregon 10 A
Nov. 17 43 Greenville, Il.+ 13 H
Dec. 1 24 Pacific Lutheran+ 6 A
Dec. 8 17 Westminster+ 24 A
1991 9-1-0     CFA 6-0-0, 1st
Sept. 21 43 Oregon Tech 7 A
Sept. 28 38 Western Oregon 7 A
Oct. 5 73 Pacific* 14 H
Oct. 12 55 Puget Sound* 20 A
Oct. 19 49 Eastern Oregon 17 H
Oct. 26 45 Pacific Lutheran* 28 A
Nov. 2 38 Whitworth* 0 A
Nov. 9 38 Simon Fraser* 35 H
Nov. 16 22 Western Washington* 13 H
Nov. 23 0 Pacific Lutheran+ 27 A
Coach: Jeff Zenisek, 1992-96 (35-17-1)
1992 6-3-0     CFA 3-2-0, 2nd-T
Sept. 19 39 Oregon Tech 14 H
Sept. 26 24 Western Oregon 12 H
Oct. 3 26 Idaho State 38 A
Oct. 10 29 Puget Sound* 20 H
Oct. 17 29 Eastern Oregon 28 A
Oct. 24 7 Pacific Lutheran* 39 H
Oct. 31 66 Whitworth* 7 H
Nov. 7 24 Simon Fraser* 17 A
Nov. 14 7 Western Washington* 37 A
1993 9-2-0     CFA 4-1-0, 2nd
Sept. 18 42 Eastern Oregon 13 A
Sept. 25 27 Southern Oregon 9 H
Oct. 2 46 Lewis & Clark 44 A
Oct. 9 30 Linfield 14 H
Oct. 16 48 Pacific Lutheran* 49 A
Oct. 23 54 Whitworth* 21 A
Oct. 30 45 Puget Sound* 19 H
Nov. 6 38 Simon Fraser* 20 A
Nov. 13 42 Western Washington* 28 H
Nov. 20 28 Linfield+ 26 H
Dec. 4 17 Pacific Lutheran+ 35 A
1994  5-4-0     CFA 2-3-0, 3rd-T
Sept. 17 27 Eastern Oregon (f) 28 H 
Sept. 24 35 Southern Oregon 31 A 
Oct. 1 27 Lewis & Clark 10 H 
Oct. 8 10 Linfield 27 A 
Oct. 15 20 Pacific Lutheran* 22 H 
Oct. 22 36 Whitworth* 44 H 
Oct. 29 69 Puget Sound* 37 A 
Nov. 5 57 Simon Fraser* 0 H 
Nov. 12 3 Western Washington* 10 A 
1995 10-3-1     CFA 4-1-0, 2nd
Sept. 9 14 Montana State 34 A 
Sept. 16 21 Willamette 16 K 
Sept. 23 27 Whitworth 10 A 
Sept. 30 32 Pacific Lutheran 35 A 
Oct. 7 52 Puget Sound 6 H
Oct. 14 34 Simon Fraser* 19 H
Oct. 21 16 Western Washington* 19 A
Oct. 28 47 Southern Oregon* 22 H
Nov. 4 56 Western Oregon* 7 A
Nov. 11 21 Eastern Oregon* 13 A
Nov. 18 28 Western Washington 21 A
Dec. 2 40 Hardin-Simmons, Tex. 20 A
Dec. 9 48 Mary, N.D. 7 P
Dec. 16 21 Findlay, Ohio (TD) 21 T
1996 5-5-0    CFA 3-2-0, 2nd-T
Sept. 14 35 Whitworth 7 Y
Sept. 21 14 Willamette 34 A
Sept. 28 14 Cal Poly - SLO 49 A
Oct. 5 41 Pacific Lutheran 44 H
Oct. 12 43 Puget Sound 7 A
Oct. 19 23 Simon Fraser* 47 A
Oct. 26 34 Western Washington* 20 H
Nov. 2 59 Southern Oregon* 34 A
Nov. 9 19 Western Oregon* 21 H
Nov. 16 40 Eastern Oregon* 21 H
Coach: John Zamberlin, 1997-98 (12-8)
1997 5-4     CFA 3-2, 2nd-T
Sept. 13 50 Simon Fraser* 16 Y 
Sept. 20 32 Eastern Oregon 21 A 
Sept. 27 21 Willamette 34 H 
Oct. 4 6 UC-Davis 32 A 
Oct. 18 24 Southern Oregon* 21 H 
Oct. 25 34 Western Oregon* 47 A 
Nov. 1 28 Azusa Pacific 7 A 
Nov. 8 34 Western Washington* 22 H 
Nov. 15 30 Humboldt State* 40 H 
1998 7-4     CFA 4-1, 1st
Sept. 19 51 Azusa Pacific 17 H
Sept. 26 27 Willamette (ot) 24 A
Oct. 3 21 Simon Fraser* 6 A
Oct. 10 16 UC-Davis 51 H
Oct. 17 31 Southern Oregon* 14 A
Oct. 24 39 Western Oregon* 40 H
Oct. 31 28 Eastern Oregon 35 H
Nov. 7 33 Western Washington* 26 A
Nov. 14 38 Humboldt State* 26 A
Nov. 21 41 Rocky Mountain+(ot) 38 A
Nov. 28 28 Azusa Pacific + 35 A
Sites: K - Kennewick; P - Puyallup; T - Tacoma;  W - Wenatchee; Y - 
Yakima.
*Conference game  +NAIA national playoffs       f-winner forfeited  
